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19 августа 2018 года свой юбилей встречала крупный 
ученый-офтальмолог и заслуженный педагог академик 
РАН Лариса Константиновна Мошетова.
Уроженка Калининской области (ныне — Тверская) 
Л.К. Мошетова окончила в 1963 г. 1-й Московский меди-
цинский институт имени И.М. Сеченова. Свою трудовую 
деятельность она начала в Центральном институте усовер-
шенствования врачей (в настоящее время — Российская 
медицинская академия непрерывного профессиональ-
ного образования Министерства здравоохранения РФ), 
где прошла путь от клинического ординатора кафедры 
офтальмологии до ректора академии.
За это время Л.К. Мошетова стала доктором медицин-
ских наук, профессором и была избрана сначала членом-
корреспондентом, а потом и действительным членом 
Российской академии наук.
Свои научные поиски Л.К. Мошетова сосредоточила 
на таких направлениях, как травма глаза, детская офталь-
мология, организация офтальмологической службы и 
сосудистая патология глаза. Эти исследования отличали 
не только актуальность, социальная значимость и фун-
даментальный характер, но и реализация их в практи-
ческом здравоохранении и образовательных программах 
системы непрерывного медицинского образования.
Биохимические исследования и многолетние клини-
ческие наблюдения академика Л.К. Мошетовой позво-
лили установить важнейшие звенья патогенеза травмы 
глаза и патоморфоз раневого процесса. 
Ей принадлежит научное обоснование и внедрение 
в клиническую практику комплекса лечебных и орга-
низационных мероприятий при оказании неотложной 
офтальмологической помощи, в том числе при массовых 
поражениях и в экстремальных ситуациях. Ею сфор-
мулировано новое научное направление в офтальмо-
логии — судебно-медицинская экспертиза, определены 
современные критерии оценки тяжести вреда здоровью и 
сроки проведения судебно-медицинской экспертизы лиц 
с травмой органов зрения.
Особое значение имеют многоплановые научные 
исследования Л.К. Мошетовой, касающиеся сосудистой 
патологии глаза. Установлены особенности гидродина-
мики и микроциркуляции глаза у больных с различными 
формами сахарного диабета, в том числе в детском воз-
расте.
Ларисой Константиновной также проведены важней-
шие исследования в области детской офтальмологии, 
имеющие значение в предупреждении и лечении близо-
рукости у детей, видеокомпьютерной коррекции зрения, 
лечении наследственной и эндокринной патологии глаз. 
Академик РАН Л.К. Мошетова опубликовала более 
300 научных трудов, в том числе четыре монографии, 
пять книг, два учебника и шесть учебных пособий. Также 
ею получены 10 патентов и авторское свидетельство на 
изобретения.
Более 60 диссертаций, из которых 10 докторских, 
были защищены при научной консультации и научном 
руководстве Л.К. Мошетовой.
Педагогическая деятельность Ларисы Константинов-
ны отличается высоким профессионализмом. Успешное 
руководство научно-методическим обеспечением учеб-
ного процесса в РМАНПО она умело сочетает с обширным 
курсом лекций.
При этом Л.К. Мошетова не прерывает свою большую 
лечебно-консультативную работу на клинических базах 
РМАНПО и на высоком методическом и практическом 
уровнях обеспечивает организацию офтальмологичес-
кой помощи больным в лечебных учреждениях города в 
качестве главного офтальмолога Департамента здравоох-
ранения г. Москвы. 
В последние годы РМАНПО значительно расшири-
лась за счет ее филиалов в Казани, Пензе, Иркутске 
и Новокузнецке, став крупнейшим учебно-научным и 
методическим центром в области непрерывного профес-
сионального образования в Российской Федерации, в чем 
большую роль сыграла деятельность ее ректора.
Не менее насыщенна общественная деятельность ака-
демика Л.К. Мошетовой. Она является членом Президиума 
Российского научного общества офтальмологов, членом 
Президиума Российской медицинской ассоциации, пред-
седателем регионального Координационного совета по 
последипломному непрерывному обучению кадров здра-
воохранения МЗ РФ, председателем Диссертационного 
совета РМАНПО, членом редакционных советов и колле-
гий ряда журналов.
За заслуги в области здравоохранения и развитие 
медицинской науки, плодотворную научно-педагоги-
ческую деятельность и подготовку медицинских кад-
ров Л.К. Мошетова награждена орденом Почета (1998), 
за разработку и внедрение в клиническую практику 
новых микрохирургических технологий и инструмен-
тария для лечения глазных болезней ей присуждена 
премия Правительства Российской Федерации (2000), 
а Министерством здравоохранения и социального раз-
вития РФ она отмечена Почетной грамотой. Также 
Лариса Константиновна удостоена почетного звания 
«Заслуженный врач Российской Федерации» и награжде-
на нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения». 
Редакция Журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет Ларису 
Константиновну с юбилеем и желает ей крепкого здо-
ровья, творческой энергии и успешного воплощения в 
жизнь всех планов и идей!
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